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mærket kritisk introduktion til Mauss, til teo-
rier om gavegivning og til udvekslingens
plads i samfundsudviklingen. Den vil være
uomgængelig læsning i fremtiden og bør be-
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Betydningsdannelse blandt børn handler om
en gruppe børn i en skovbørnehave i Køben-
havn. Eva Gulløv har fulgt dem dagligt over
en periode på seks måneder for at studere,
hvordan de skaber mening i den verden, der
omgiver dem og deres egen placering i den.
Hendes undersøgelse har været styret af sær-
ligt tre forhold ved børnenes interaktion, som
slog hende på et tidligt tidspunkt i feltarbejdet.
For det første omfanget af børnenes forhand-
linger med hinanden. For det andet at relatio-
nerne mellem børnene var præget af hierarkier
og intern magtudøvelse. Og for det tredie at
børnene gennem deres handlinger og kommu-
nikation med hinanden ofte refererede til for-
hold uden for børnehaven. Eva Gulløvs umid-
delbare forbavselse finder dog hurtigt sin for-
klaring, idet der kan trækkes en rød tråd mel-
lem disse tre forhold, der forbinder dem som
elementer i børns måde at forstå deres omgi-
velser på. Forhandlinger er afklaringer af,
hvad der er rigtigt og forkert; dominans er for-
søg på at få andre til at bakke op om selvforstå-
else og fortolkninger af omgivelserne; mens
referencer kan ses som måder, hvorpå børnene
i fællesskab forsøger at forankre deres fortolk-
ninger i en bredere kontekst. På den måde pla-
cerer Eva Gulløv de tre forhold som integrere-
de dele af børnenes betydningsdannelse, hvil-
ket er det helt centrale begreb i bogen og om-
drejningspunkt for hendes analyser.
Selvom begreberne forhandling, domi-
nans, reference og betydningsdannelse frem-
stillingsmæssigt springer ud af empirien, for-
står man efterhånden, at de også er nøje ud-
valgt på baggrund af Eva Gulløvs teoretiske
tilhørsforhold. Det er ikke de begreber, man
plejer at se i undersøgelser af børn (som leg,
kreativitet, beskyttelse, sårbarhed, arena etc.),
men begreber der lige så godt kunne være hen-
tet ud af en undersøgelse af voksnes sociale
betydningsdannelse. Og det er der en bevidst
pointe med. Begreberne afspejler nemlig bo-
gens grundlæggende antagelse om, at børn er
sociale aktører, der som forskningsobjekt ikke
adskiller sig fra andre, voksne aktører. Børn
kan og bør derfor også studeres med de samme
teorier og begreber, som benyttes til at studere
andre sociale grupper. Det interessante fra Eva
Gulløvs synsvinkel er ikke det enkelte barns
bevægelse frem mod en tilstand som fuldt ud-
viklet, modent menneske, men hvordan barnet
agerer i sine sociale omgivelser og sammen
med andre gør sig erfaringer med det at være
barn. Selvom projektets empiri er relativt lille
og begrænset til to lokaliteter (børnehaven be-
står af en bylejlighed og en hytte i skoven kal-
det „Godset“) forstår man, at hun er ude i et
større ærinde. Gennem analyser af børnenes
indbyrdes samspil og opbygning af forståelser
og værdier er det projektets overordnede mål
at flytte fokus fra den voksenrelaterede udvik-
lingsforståelse til en forståelse af børnenes be-
tydningsdannelse på deres egne præmisser.
Det fokusskifte, som Eva Gulløv foretager,
åbner for nye erkendelser af børns kreative bi-
drag til kulturens konstruktion og rekonstruk-
tion. Gennem sine analyser af børnenes inter-
aktion demonstrerer hun, hvordan deres hand-
linger ikke blot er imitationer af voksnes, men
handlinger, der bygger på selvstændige for-
tolkninger af, hvad der er hensigtsmæssigt i
den givne sociale situation og kulturelle kon-
tekst. Rækkevidden af tidens slagord om at
børn er aktører bliver udfoldet i Betydnings-
dannelse blandt børn, så man både forstår, at
børn er sociale og kulturelle individer på lige
fod med voksne, og at de er underlagt nogle
ganske særlige vilkår for at træde i profil som
aktører på grund af deres status som børn. Bo-
gen leder med sikre skridt frem mod en alter-
nativ opfattelse af børns udvikling som en
først og fremmest social proces frem for en
biologisk og kognitiv proces. Udvikling bliver
hos Eva Gulløv et spørgsmål om at kunne
handle adækvat og skabe betydning på socialt
begribelige præmisser, hvilket igen er en for-
udsætning for at kunne handle i stadigt større
radius og med stigende selvforståelse og kon-
trol tilegne sig nye omgivelser. Det er slående,
at en sådan definition på udvikling ikke sætter
fundamentale skel mellem børns og voksnes
livslange udvikling. Eva Gulløv argumenterer
da også for, at den eneste forskel, der er mel-
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lem børn og voksne, er, at børn af indlysende
grunde har færre erfaringer end voksne, og at
de derfor er mere afhængige af social anerken-
delse for at kontrollere situationer.
Eva Gulløv tilhører, hvad man kan kalde
anden generation i den nye barndomsforsk-
ning, hvis teoretiske fundament er blevet lagt
af pionerer som William Corsaro, Jens Qvor-
trup, Alan Prout, Allison James og Harriet
Strandell. De har haft det fælles projekt at ud-
vikle et alternativ til forestillingen om det ud-
viklende barn. En forestilling, de hævder, in-
debærer, at barndommen ses som en transitfa-
se uden selvstændig betydning, hvor barn-
dommen fremstår som et forstadie til voksen-
dommen, og barnet som et forstadie til det
fuldt udviklede voksne menneske. Det afgø-
rende skel mellem den nye barndomsforsk-
ning og den forskning i børn, som de kritiserer,
er, om børn betragtes som becomings eller
beings. Forskellen mellem de konventionelle
perspektiver på børn, som man finder i sociali-
sationsteori og udviklingspsykologi og de al-
ternative perspektiver i den nye barndoms-
forskning, er blevet betonet meget i pionerar-
bejderne. Kritikken har ofte været uforsonlig,
og forestillingen om det udviklende barn afvi-
ses blankt som grundlag for at beskæftige sig
med børn såvel i teori som i praksis (se f.eks.
James, Jenks & Prout (1998): Theorizing
Childhood, der i oversættelsen har fået den
grimme og misvisende danske titel Den teore-
tiske barndom).
Eva Gulløv fastholder kritikken i bogens
lange metodiske og teoretiske indledning, men
tonen er langt mere forsonlig end hos pionerer-
ne. Hun vedkender sig arv og gæld fra sociali-
sationsteori og udviklingspsykologi, som hun
mener har en praksisdimension, som den nye
barndomsforskning har svært ved at tilbyde.
Heri ligger også forklaringen på, at forestillin-
gen om det udviklende barn er så massivt til
stede i pædagogik, indretningen af børneinsti-
tutioner og den ganske omgang med børn, og
børn imellem. En karakteristisk ting ved
børnefeltet er ifølge Eva Gulløv, at der er en
snæver forbindelse mellem forskning og insti-
tutionel praksis. Den mere forsonlige tone ef-
terlader imidlertid læseren med nogle ubesva-
rede spørgsmål om forbindelsen mellem den
nye barndomsforskning og det institutionali-
serede børneliv. Hvilke konsekvenser bør den
nye måde at forstå børns udvikling på få for
den praktiske pædagogik i børnehaven? Er det
for eksempel hensigtsmæssigt at betone alder
så meget, som det sker i den undersøgte børne-
have, og hvad med de aldersbetingede diskur-
ser, som de voksne funderer deres magt på?
Kan de vedvarende bevare deres legitimitet i
børneinstitutionerne? Alt i alt synes jeg, det er
en meget velargumenteret og tankevækkende
bog med den kritiske tilføjelse, at radikaliteten
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Cambridge-ekspeditionen til Torresstrædet
har en både mytisk og mystisk plads i antropo-
logiens fortid. Man har hørt om den, men ved
egentlig ikke meget om dens resultater. Denne
bog, der er udgivet i anledning af ekspeditio-
nens hundredårsjubilæum, er derfor velkom-
men. I en række grundige artikler får man her
belyst ekspeditionens forhistorie, hvordan den
blev organiseret, og hvad der var dens mål.
Man får også besked om, hvorvidt de indhø-
stede resultater indfriede målsætningen og en-
delig om, hvorfor dette stort anlagte fremstød i
det lange løb fik så begrænset betydning for
faget, som det er tilfældet.
Det var Alfred Cort Haddon, der orga-
niserede ekspeditionen. Haddon var biolog og
havde i 1888 for første gang foretaget en
havbiologisk ekspedition til Torresstrædet.
Her havde han fattet en levende interesse for
de indfødte og deres skikke. Han skiftede fag,
og den nye ekspedition var et led i hans
karriereudvikling og et forsøg på at etablere
antropologien på universitetet i Cambridge.
Han havde kun en timelærerstilling dér, men
håbede at kunne få noget mere fast. Af de
andre af ekspeditionens medlemmer var de
fleste uddannede som læger. Den mest kendte
er W. H. R. Rivers, der havde specialiseret sig
i psykologi og sanseorganernes fysiologi. En
anden, Charles Seligman, var tropemediciner.
To studenter af Haddon og Rivers var Charles
Myers og William McDougall. En skolelærer,
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